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Abstract　　The 2nd Agricultural Census (A. Cen) of China carried out just now has collected valuable data resources for understanding the
status quo of Chinaπs rural areas. However, existing A. Cen data p rocessing system lacks in2dep th m ining and analysis, thus canπt cope with the
requirement of data analysis. The p latform p resented in the article took the 2nd A. Cen data in a certain area as the basis, organised and extrac2
ted data flexibly and comp rehensively, and disp layed data more effectively and intuitively by using Geo2information. According to the correla2
tion of space, a new method of estimating m issing data was adop ted, the spatial data analysis model ware used for the distribution and the be2
haviour characteristics analysis on statistic information, so the A. Cen data was fully p layed its p ractical app licative value. This p latform inte2
grated the data p rocessing and analysis of agricultural census data successfully.






































据 ,即能提高用户对数据的把握程度 ,又能使结果数据更直观 ,
更具有可比性 ;
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④利用空间分析模型 ,对结果数据进行重点分析预测 ,扩
展系统对数据的处理范围 ,为今后的农业发展提供数据参考。
其中第 ①、②点为系统运行的基础 ,为 ③、④点提供数据保













此次农普数据中共有五种普查对象类型 ,分别为 : ①住户、
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对于有 m 个数据点的目标区域 ,同一数据指标的已知点数




w j vj (1)
其中 vj ( j = 1, 2, ⋯, n)表示已知的 n个数据点的值 , w j ( j = 1, 2,
⋯, n)即为各已知点的权重系数。
将人口密度 pj / sj和距离 dej的比值写成权重函数得到公式 :
f pj, sj, dej = pj / sj d
2
ej (2)
其中 pj ( j = 1, 2, ⋯, n)和 sj ( j = 1, 2, ⋯, n)分别为已知点的人口
数量和面积大小 , dej ( j = 1, 2, ⋯, n )为已知点 ( xj, yj )与估值点
( xe , ye )之间的地理重心距离。
则有权重系数如下所示 :
w j = f pj, sj, dej ∑
n
k =1
f pk , sk , dek (3)
在一般情况下 ,通过公式 (1) — (3)我们就能对数据缺失点
进行缺值估计。
为了防止在距离为零时权重函数取无限大 ,以及避免使用
距离太远的数据点 ,我们要限定 dej最大值和最小值。设 dm in为
可考虑的最短距离 , dmax为可考虑的最长距离 ,我们对权重函数
f作如下改进 :
f pj, sj, dej =
pj / sj d
2
m in 　d≤dm in
pj / sj d
2


































X i - X
S
　i = 1, 2, ⋯, n (5)
其中 X表示 n个空间样本同一个数据项的均值 , X i表示指标变
























其中包括 n个空间样本 , m 个自变指标 ; Yi表示第 i个空间样本
的标准化因变指标变量 , X ij为第 i个空间样本第 j个标准化自变
指标变量 , w j则为第 j个自变指标变量的标准化回归影响权重












自成一类 ,并对所有属性值作标准化处理 ,如公式 ( 5 )、( 6 )所
示 ,得标准化后其中任意两类 X i = ( pi , qi , xi1 , xi2 , ⋯, xim )、X j =
( pj, qj, xj1 , xj2 , ⋯, xjm ) , ( p, q)表示类的空间二维坐标 , xk ( k = 1,
2, ⋯, m )表示样本第 k个属性指标的标准化平均值 ,它们之间
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的欧氏距离定义为 :
d ( X i , X j ) = ( pj - pi )




( xjk - xik )































d p / s p / s/d 2̂ w S1 S2 S13 w S23 w
镇 1 7. 06 358. 63 7. 20 0. 09 1021539 619683 91938. 51 55771. 47
镇 2 13. 067 380. 44 2. 23 0. 03 1071793 776115 32153. 79 23283. 45
镇 3 20. 42 457. 11 1. 10 0. 01 1251772 840399 12517. 72 8403. 99
镇 4 16. 055 459. 28 1. 78 0. 02 915499 668472 18309. 98 13369. 44
办事处 1 16. 733 907. 08 3. 24 0. 04 3620610 1769098 144824. 4 70763. 92
办事处 2 16. 099 4094. 90 15. 80 0. 20 1480587 582392 296117. 4 116478. 4
镇 5 10. 385 370. 22 3. 40 0. 04 1298109 1034614 51924. 36 41384. 56
镇 6 10. 371 405. 35 3. 77 0. 05 1717590 1192535 85879. 5 59626. 75
镇 7 8. 496 599. 16 8. 30 0. 11 1181561 1044551 129971. 71 114900. 61
办事处 3 13. 7 3182. 52 16. 96 0. 21 1260398 535691 264683. 58 112495. 11
办事处 4 17. 498 1503. 21 4. 91 0. 06 732441 562287 43946. 46 33737. 22
镇 8 11. 845 1334. 86 9. 51 0. 12 1592670 1183178 191120. 4 141981. 36
镇 9 16. 29 356. 13 1. 34 0. 02 1615405 931729 32308. 1 18634. 58
镇 10
(缺值 )
0 437. 43 　 　 1286240 788736 1395695. 9 810830. 86
其中 d表示各普查区与缺值区域的距离 , p / s为各区的人口
密度 , S1、S2表示各普查区原始数据的值 ,我们估计镇 10的 S1
和 S2。镇 10的估值 S1 ×w, S2 ×w均通过其他乡镇原始值的加
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